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Sutarjono. Q. 100.050.334. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Kelautan (studi 
Situs SMK N 4 Purworejo). Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan 
koleksi buku perpustakaan di SMK Negeri 4 Purworejo, (2) Untuk 
mendeskripsikan pengadaan buku perpustakaan di SMK Negeri 4 Purworejo.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMK Negeri 4 
Purworejo. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pengelola 
perpustakaan dan siswa. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini 
meliputi kredibilitas, transferabilitas, confirmabilitas, dependabilitas. 
Hasil dari penelitian ini (1) Pengelolaan koleksi buku yang ada 
diperpustakaan sekolah terdiri dari kegiatan pengecapan buku, inventarisasi 
klasifikasi, katalogisasi serta penataan koleksi di rak. Dalam kegiatan pengecapan 
atau pemberian cap pada buku terdiri dari dua tanda atau stempel yaitu stempel 
identitas perpustakaan dan stempel inventaris. Setelah di beri stempel dan di buat 
inventarisasi, kemudian dilanjutkan untuk diklasifikasikan. Selanjutnya bahan 
pustaka yang ada diperpustakaan di lakukan katalogisasi. Pengelolaan koleksi 
bahan pustaka yang lainnya adalah penataan koleksi di rak (shelving). (2) Dalam 
pengadaan bahan pustaka diawali dengan kegiatan perencanaan. Dalam 
perencanaan bahan-bahan pustaka, para pengelola perpustakaan melakukan 
inventarisasi bahan pustaka yang harus dimiliki dan yang sudah dimiliki dan 
dilanjutkan dengan kegiatan analisisi terhadap kebutuhan bahan pustaka. Dalam 
pengadaan bahan pustaka, pengelola perpustakaan dapat memperolehnya dengan 
cara membeli, hadiah atau sumbangan, tukar menukar, dan meminjam. 
 
 

















Sutarjono. Q. 100 050 334. Management of Marine School Library (Site Study at 
Vocational High School State 4 Purworejo). Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The objectives of this research are (1) to describe the management of 
library book collections at Vocational High School State 4 Purworejo, (2) to 
describe the procurement of library books at Vocational High School State 4 
Purworejo. 
This is qualitative research that conducted at Vocational High School State 
4 Purworejo. The main subject of this research is the principal, the library 
manager and students. Data collection techniques in this research used 
observation, interview and documentation. The data analysis technique in this 
research used the analysis model of data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion. The validity of the data in this study includes 
credibility, transferability, conformabilities, dependability.  
The results of this research show that (1) the management of the existing 
book collection at school library consists of giving stamp of books, inventory 
classification, cataloging, and structuring the collection on a shelf. In the normal 
stamping or labeling the book consists of two sign or stamp that is the identity of a 
library stamp and stamp inventory. After given a stamp and made an inventory, 
then continued to be classified. Furthermore, the existing library material at 
library is doing cataloging. Other management of library collections is structuring 
the collection on a shelf (Shelving). (2) In the procurement of library materials 
begins with planning activities. In the planning of library materials, the library 
manager to conduct an inventory of library materials to be held and owned by and 
continued with analysis activities to the needs of library materials. In the 
procurement of library materials, the library can obtain it by way of purchase, gift 
or donation, exchange, and borrowing.  
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